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La siguiente investigación tiene la finalidad de fomentar, adquirir y aprender técnicas 
interactivas de aprendizajes, en una serie de habilidades sociales que procuren y faciliten el 
encuentro de los estudiantes con las demás personas. Asimismo, el intercambio de ideas, 
pensamientos, sentimientos, emociones y afectos. Por lo tanto, tiene como objetivo general; 
Determinar la relación entre habilidades sociales y ansiedad en los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. Y 
como hipótesis general; Sí existe relación entre habilidades sociales y ansiedad de los 
estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas 
Ecuador 2018. 
Metodológicamente se fundamenta en el enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. 
De esta manera, el tipo de investigación se basa en analizar los resultados obtenidos por 
medio de técnicas de encuestas en la investigación de campo. La muestra estuvo conformada 
por 30 estudiantes y la determinación del muestreo fue no probabilístico. Los resultados 
mostraron la importancia de las habilidades sociales en estudiantes de nivel Básica Superior 
de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas, Ecuador 2018. 
Como conclusión, se puede afirmar que, no existe relación entre habilidades sociales y 
ansiedad de los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón Guayas Ecuador 2018. Por lo tanto, se recomienda que: se debe preparar 
continuamente a los estudiantes para que fortalezcan sus habilidades sociales, para que así, 
no padezcan de ansiedades ya que eso puede afectar en sus actividades. 










The following research aims to promote, acquire and learn interactive learning techniques, 
in a series of social skills that seek and facilitate the meeting of students with other people. 
Also, the exchange of ideas, thoughts, feelings, emotions and affections. Therefore, it has as 
its general objective; Determine the relationship between social skills and anxiety in students 
of the Higher Basic level of Mixed Unit October 31 Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
And as a general hypothesis; Yes, there is a relationship between social skills and anxiety of 
the students of the Higher Basic level of Mixed Unit October 31 Samborondón, Guayas 
Ecuador 2018. 
Methodologically, it is based on the quantitative, descriptive and correlational approach. In 
this way, the type of research is based on analyzing the results in field research. The sample 
consisted of 30 students and the sampling determination was not probabilistic. The results 
have the importance of social skills in the students of the Higher Basic level of Mixed Unit 
October 31 Samborondón, Guayas, Ecuador 2018. 
As a conclusion, it can be affirmed that there is no relationship between social skills and 
anxiety of the students of the Higher Basic level of Mixed Unit October 31 Samborondón 
Guayas Ecuador 2018. Therefore, it is recommended that: students must be continually 
prepared to That they strengthen their social skills, so that they do not suffer from anxieties 
as this can affect their activities. 





En el contexto internacional, la organización panamericana de la salud señala que a 
nivel de países en camino hacia el desarrollo como el nuestro, este equilibrio resiliente sufre 
un período tenso cuando el niño de la familia ingresa a la adolescencia y desarrolla 
autonomía para intentar convertirse en uno independiente y asumir la responsabilidad del 
propio mundo. Aunque el adulto siempre se considera una unidad independiente y autónoma, 
todavía hay pocas investigaciones que recluten a adultos como sujetos para investigar el 
posible papel de la familia. 
A sí mismo, en el contexto nacional. El Ministerio de Salud, (2015) manifiesta que, 
las habilidades sociales, autoestima, depresión y satisfacción con la vida se adaptaron con 
frecuencia a la evaluación para justificar el grado de bienestar en la investigación familiar. 
La cohesión y el conflicto familiar tienen correlaciones moderadas con la autoestima, 
mientras que la expresividad familiar, la independencia, la orientación recreativa activa y el 
énfasis moral-religioso se encuentran débilmente correlacionados. La adolescencia es un 
período del ciclo de vida caracterizado por cambios físicos, psicológicos y la expansión y 
modificación de las relaciones interpersonales. Vivir con nuevos grupos y contextos sociales 
hace que esta época de la vida sea más propensa a la aparición de vulnerabilidades. 
El enfoque de las intervenciones debe ser el desarrollo de varias habilidades y 
capacidades, por ejemplo, la formación de vínculos emocionales, el desarrollo de 
competencias sociales, emocionales, cognitivas y morales y el fortalecimiento de la 
autoeficacia. La promoción de estos aspectos tendría un alto valor predictivo en el desarrollo 
saludable y el empoderamiento de niños y adolescentes para enfrentar futuras adversidades. 
Sin embargo, se encontró que dentro del contexto nacional, hay poca investigación de 
intervención que expanda en la orientación más allá de la prevención y destaque la 
promoción de la salud y el desarrollo positivo de los adolescentes. Por lo tanto, con esta 
brecha en el conocimiento, propone el estudio de las habilidades sociales, con adolescentes. 
Ya que la intervención, centrada en la promoción de la salud, tiene como objetivo desarrollar 
habilidades interpersonales y sociales, fortalecer al individuo para enfrentar los desafíos en 





En territorio local, uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en las 
instituciones educativas nacionales y en el cantón Samborondón es el de las habilidades 
sociales y ansiedad”, es un tema importante para cada ser humano, ya que determina la 
necesidad de que una persona pueda desenvolverse de mejor manera tanto personal, social y 
académicamente, definitivamente influye en el éxito escolar y por supuesto en su entorno 
social, pero se ha observado un cambio gradual, en las costumbres, hábitos, familias, y 
escuela donde los adolescentes se ven inmersos, en mundo lleno de información que afecta 
tanto el nivel intelectual,  como también el desarrollo de las habilidades sociales y la ansiedad 
que pueda padecer,  cuando las habilidades no son desarrolladas de manera oportuna, 
provoca diferentes estados de ansiedad,  es decir, deterioro en la calidad de vida. 
También cabe mencionar en el contexto mundial hemos considerado a Morales, J. 
(2013), en su tesis sobre las habilidades sociales en adolescentes entre 14 y 17 años de edad. 
En donde contener una muestra de 60 adolescentes. Los resultados permitieron conocer que 
las habilidades sociales como un procedimiento de intervención incluyen varias actividades 
estructuradas destinadas a mejorar el aprendizaje y / o desarrollo. Por lo tanto, mantener o 
mejorar la relación entre la persona y sus contrapartes. Una vez que las habilidades están 
influenciadas por factores personales, situacionales y culturales, existen en la literatura 
varias definiciones y formas de implementación de las mismas. Las habilidades sociales se 
aprenden y mejoran a lo largo de un ciclo de vida, a partir de las relaciones interpersonales 
dentro de varios contextos sociales. 
Estas intervenciones, de desarrollo de habilidades sociales en adolescentes se basan en 
una capacitación con jóvenes de familias de bajos ingresos. Los resultados muestran la 
promoción de diversas habilidades sociales, como expresar afecto, hacer cumplidos, pedir 
ayuda, rechazar solicitudes e iniciar una conversación. La literatura sugiere que las 
intervenciones para promover el aprendizaje de diversas habilidades sociales, como la 
resolución de problemas. La red de personas relacionadas con los adolescentes tiene vínculos 
sociales y emocionales, se expande en la adolescencia. En su sentido, las relaciones 
interpersonales entre adolescentes con familiares. Además, la red de apoyo social puede 
crear oportunidades para el desarrollo de destrezas y prácticas sociales, especialmente para 
las personas socioeconómicamente vulnerables. Estas pueden contribuir a satisfacer las 
relaciones e interacciones guiadas por el afecto, la reciprocidad y el equilibrio de ganancias 




De igual manera, Morales, C. (2012), determinó un estudio sobre la institución Zora 
Carbajal de Tacna, con el objetivo de diagnosticar la relación que existe entre las habilidades 
sociales y las conductas de riesgo de adolescentes. Se hizo uso un estudio de tipo descriptivo 
- correlacional y de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 129 adolescentes, 
de ambos sexos cuyas edades oscilan entre estas edades 15 y 19 años. En los resultados se 
han presentado evidencia de que las prácticas específicas de gestión familiar en la primera 
infancia son factores importantes en el desarrollo del comportamiento agresivo y opositor 
temprano. Tal comportamiento coloca al niño en alto riesgo de una serie de resultados 
negativos que culminan en el comportamiento delictivo en la adolescencia. 
Asimismo, Galarza, C. (2012), en una investigación acerca de la relación entre el nivel 
de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes. Se manifestó que estos 
resultados contribuyen a una deriva hacia otros pares agresivos rechazados por los primeros 
adolescentes, donde el comportamiento antisocial adicional se forma y refuerza rápidamente. 
La asociación continua con este grupo de personas desviadas coloca al niño en alto riesgo 
de desarrollar un patrón persistente de comportamiento antisocial y delincuente; por lo tanto, 
este modelo explica el comportamiento delincuente y antisocial en los adolescentes a través 
de la influencia de los pares proximales, pero sugiere que las prácticas de gestión familiar 
son deficientes.  
Galarza, C. (2012), manifestó que, es evidente la relación entre el nivel de habilidades 
sociales y el clima social familiar. Por lo tanto, en el presente estudio se comprobó un modelo 
general del desarrollo del comportamiento problemático utilizando datos longitudinales de 
tres puntos temporales. Primero, se argumentó que varios tipos diferentes de 
comportamiento problemático están suficientemente correlacionados para justificar una sola 
construcción de comportamiento problemático. Los comportamientos problemáticos que se 
cree que afectan a esta construcción incluyen el comportamiento antisocial, el 
comportamiento sexual de alto riesgo.  
Como conclusiones, Galarza, C. (2012), señaló que los estudiantes con alta incidencia 
de dificultades participaron en tasas significativamente más altas de perpetración reactiva y 
experimentaron niveles más altos de victimización que sus compañeros. Aunque pocos 
académicos han examinado las diferencias en la participación en el acoso escolar entre los 




discapacidades pueden tener un mayor riesgo de participación que sus contrapartes sin 
discapacidades. 
A nivel nacional Santana, E. (2012), mencionó en su tesis sobre las habilidades 
sociales en adolescentes de 12 a 15 años. Se comprobó que sigue habiendo un abismo 
preocupante entre el alcance del problema, la escala de los esfuerzos de prevención del acoso 
y la investigación científicamente rigurosa que permite dilucidar las mejores prácticas de 
prevención del acoso, mejorando las habilidades sociales de los jóvenes. Además, las 
evidencias recientes sobre las intervenciones escolares que promueven la salud mental y el 
bienestar señalan la necesidad de ir más allá de un enfoque centrado en el problema y adoptar 
una visión más positiva de la salud mental. Ha habido relativamente poca investigación sobre 
capacitación en habilidades sociales con adolescentes jóvenes. Sin embargo, la adolescencia 
es una etapa clave en el ciclo de vida y puede ser importante para el desarrollo de habilidades 
sociales. Existe evidencia de que la dificultad con el grupo de pares temprano en la vida 
puede ser un factor de riesgo para una variedad de problemas personales en una etapa 
posterior del ciclo de vida. El programa de investigación buscó evaluar el uso de la 
capacitación grupal en habilidades sociales con adolescentes jóvenes en un entorno escolar 
e identificar el componente más útil.  
De igual manera Santana, E. (2012), refirió que nueve jóvenes adolescentes de 12 a 13 
años fueron identificados con dificultades de habilidades sociales. La intervención tomó la 
forma de un programa grupal de diez sesiones de entrenamiento en habilidades sociales con 
un fuerte componente individualizado. En las medidas de competencia social y autoinforme 
se obtuvieron ganancias significativas que se mantuvieron a los seis meses de seguimiento. 
En ese contexto, el enfoque funcionará mejor si la capacitación en habilidades sociales se 
adapta, en la medida de lo posible, a las necesidades de las personas. Se ha considerado que 
varios tipos de personas son particularmente adecuados para la capacitación en habilidades 
sociales. Tenga en cuenta las siguientes dificultades comunes de habilidades sociales en sus 
clientes: pobres con habilidades de conversación, falta de asertividad apropiada, mala 
apariencia, incapacidad para formar amistades, una gama limitada de actividades sociales, 





De igual forma Guerrero, V. (2016), en su tesis, “Habilidades sociales y el rendimiento 
académico de los niños (as) de 8vo, año de Educación Básicas General de la Unidad 
Educativa Francisco Flor –Gustavo Eguez, en Ambato, Provincia de Tungurahua”. El 
presente trabajo investigativo se determinó con una población de 111 estudiantes, tiene un 
enfoque cualitativo y cuantitativo ya que se considera es mixto. Y, por otro lado, tiene un 
enfoque cuantitativo porque se aplicarán los parámetros con cifras numéricas, lo que 
permitirá contar y definir con claridad y precisión los elementos que están constituidos en el 
problema y procesar estadísticamente los resultados. Los estudiantes investigados tienen 
dificultades en la empatía, y asertividad, manifestándose en un estilo de comunicación 
agresivo, en las marcadas dificultades para realizar labores en grupo además de la poca 
tolerancia a las críticas y la insuficiente capacidad de hacer valer las opiniones personales 
aun cuando estás no coincidan con la del resto o demás grupos. Existen dificultades con el 
rendimiento académico entendiendo qué se presenta un elevado número, de jóvenes con bajo 
rendimiento, los cuáles además manifiestan insatisfacción con los resultados de los docentes 
para demostrar que la mayoría está por debajo del promedio necesario para considerarse con 
elevado beneficio en al área docente.  
De la misma manera, tenemos a Montesdeoca & Villamarin. J. (2016), esta 
investigación sobre Autoestima y Habilidades sociales tuvo como finalidad realizarlo a 100 
estudiantes. El desarrollo juvenil positivo incluye enfoques ecológicos, basados en activos o 
fortalezas que promueven un crecimiento saludable a través de entornos comunitarios de 
apoyo y buenas relaciones. Se identificó un conjunto de características reconocibles de 
programas positivos de desarrollo juvenil, algunos también basados en la escuela, que 
buscan lograr uno o más de los siguientes objetivos: promover la vinculación, la competencia 
social, emocional, cognitiva, conductual y moral; fomentar la resiliencia, la 
autodeterminación, la espiritualidad, la autoeficacia, la identidad clara y positiva, la creencia 
en el futuro, las normas pro sociales; Reconocer el comportamiento positivo y las 
oportunidades de participación pro social.  
En el contexto Local tenemos a: Cabrera, V (2012), en su tesis sobre las habilidades 
sociales en adolescentes de 15 y 18 años. El modelo de capacitación en habilidades sociales 
hasta ahora elaborado puede ampliarse para incluir el trabajo con niños. Un repertorio de 
comportamientos verbales y no verbales que permiten a los niños afectar las respuestas de 




emprender la capacitación en habilidades sociales por lo tanto, los autores tienen como 
objetivo la tarea de mejorar el repertorio de un niño agregando habilidades que el niño parece 
carecer. El modelo de competencia social incluye aspectos sociales, emocionales específicos 
y habilidades cognitivas, comportamientos y motivaciones que son principalmente 
individuales. El niño en desarrollo aumenta las habilidades cognitivas, motoras y 
emocionales facilita el crecimiento de una variedad de habilidades sociales. En este enfoque, 
la competencia social se ha puesto en práctica utilizando los cuatro aspectos generales que 
incluye las áreas de habilidades sociales, estado de pares, éxito en las relaciones y 
evaluaciones funcionales de metas y resultados.  
El desarrollo de habilidades sociales en adolescentes varones de quince a dieciocho 
años. La aplicación e interpretación apropiadas de las señales de comunicación verbal y no 
verbal, como el contacto visual, la postura, la distancia social, las expresiones faciales y el 
tono del habla son esenciales para que una persona sea efectiva en las relaciones 
interpersonales. La mayoría de las señales de comunicación no verbal también están ligadas 
a la cultura. Las niñas o mujeres en algunas culturas pueden considerarse inmodestas si miran 
demasiado directamente a otras, particularmente a los hombres adultos. Además, la cultura 
puede incluso modificar el significado de esas señales que están presentes en la mayoría de 
las culturas. 
El comportamiento interpersonal de los docentes se refiere a la forma en que los 
docentes interactúan con los alumnos en un aula, lo que afecta la percepción de los alumnos 
del entorno de aprendizaje. Teóricamente, los resultados del estudio mejoran nuestra 
comprensión de la relación entre los estilos de pensamiento y el comportamiento 
interpersonal preferido del maestro. Empíricamente, el estudio proporciona a los maestros 
de secundaria conocimientos sobre cómo construir un ambiente de aprendizaje apropiado en 
el aula para una enseñanza y aprendizaje efectivos al alinear mejor el comportamiento 
interpersonal de los maestros preferidos de los estudiantes con sus estilos de pensamiento. 
De igual manera, contamos a nivel nacional con Crespo M, Vergara, K. (2017). En su 
investigación sobre las “Habilidades Sociales y su Influencia en el Rendimiento Académico 
en los estudiantes de 3 EGB de la Unidad Básica Padre Cayetano Tarruel en el año lectivo 
2017-2018 en la ciudad de Guayaquil”. Se determinó que en esta institución educativa había 
si los maestros saben qué tipo de comportamiento interpersonal prefieren los estudiantes con 




permita a los estudiantes usar sus estilos de pensamiento preferidos en el aprendizaje. Los 
docentes también pueden promover el comportamiento interpersonal que valoran los 
estudiantes y beneficia su uso de estilos de pensamiento preferidos en el aprendizaje.  
El estilo global de la investigación contribuyó positivamente al liderazgo centrado en 
el estudiante, la ayuda y el comportamiento de libertad, lo que apoyó la hipótesis. Sin 
embargo, el estilo liberal predijo negativamente la ayuda centrada en el alumno y el 
comportamiento de comprensión, lo que contradecía la hipótesis. También contrario a las 
expectativas, el estilo judicial predijo positivamente la insatisfacción centrada en el maestro 
y el comportamiento estricto; el estilo legislativo predijo negativamente la incertidumbre 
centrada en el maestro y los comportamientos de insatisfacción. En general, los estudiantes 
con estilos de pensamiento dominantes, tienen un fuerte compromiso con el aprendizaje y se 
involucran en un nivel cognitivo superior de procesamiento de información. 
A lo largo de esta investigación se determinó que en esta institución educativa. Se 
pudieron desarrollar destrezas sociales a partir de la aplicación de una guía de orientación 
en espacios y momentos determinados. La investigación propuesta es valiosa en el sentido 
que asume que una unidad pedagógica tiene y debe educar para la vida. Permitiendo ofrecer 
ayuda a los demás y solicitar ayuda. Se acuerda promover mensualmente, en esta unidad 
educativa, las actividades mencionadas en esta indagación para fortalecer las habilidades 
sociales en los estudiantes, a través de los docentes de esta institución. 
A nivel Local Armijos, B. y Chávez L. (2015-2016). En su tesis el desarrollo de 
habilidades sociales y su influencia en estudiantes de alto rendimiento académico del décimo 
año, su población fue dada a 672 estudiantes y 32 docentes, la muestra que se utilizo fue de 
87 estudiantes y 8 docentes de decimo ciclo.  Conclusiones: Los estudiantes con alto 
rendimiento académico son el foco de atención negativa entre sus amigos, por su dedicación 
y entrega en sus estudios. Los estudiantes con alto rendimiento académico nunca saben 
socializar con sus iguales, ya que poseen deficientes habilidades sociales. La familia debe 
estimular desde la infancia las habilidades sociales en sus hijos, en todo caso es un proceso 
que se fortalece durante toda la vida para lograr excelentes vinculaciones interpersonales. 
Los docentes no están preparados para ayudar directamente a los estudiantes que no lograron 
desarrollar habilidades sociales. Los estudiantes no cuentan con un modelo de apoyo para 




Los docentes deben de resaltar las características positivas utilizando a todos los 
estudiantes con alto rendimiento académico a fin de que sean un incentivo de ejemplo para 
el resto del grupo, dando fundamental importancia a demostrar que las ofrendas en sus 
estudios los conducen a éxitos seguros. La institución debe de crear una planificación con 
actividades en las que se involucren todos los estudiantes a fin de fortalecer estos lazos de 
compañerismo entre ellos. Los padres deben poner mucha atención y dedicación para 
fortalecimiento de las habilidades sociales. El DECE debe proporcionar a las docentes 
estrategias metodológicas que brinden o permitan trabajar habilidades sociales con los 
estudiantes. La institución debe socializar con los adolescentes la guía de desarrollo de 
habilidades sociales para estudiantes con alto rendimiento académico.  
Por su parte Ana, P (2015) en su tesis acerca de las habilidades sociales y ansiedad en 
estudiantes entre octavo, noveno y décimo, donde se tuvo una muestra de 200 estudiantes de 
16 a 19 años. En los resultados se percibe que la ayuda y el comportamiento de comprensión 
de los maestros interfieren con la libertad de aprendizaje de los estudiantes, quienes usan el 
estilo liberal son infelices. Además, los estudiantes con preferencia por el estilo judicial, 
especialmente en el contexto chino, respetan a los maestros que ejercen su autoridad a través 
de la conducta de insatisfacción y rigor para mantener la atención de los estudiantes en el 
aprendizaje. Primero, los estudiantes con una preferencia como actividades de aprendizaje 
requieren que usen el pensamiento analítico y evaluativo. Los maestros que son estrictos y 
muestran insatisfacción prefieren usar preguntas difíciles para evaluar a los estudiantes, o 
establecer estándares de calificación más altos. Mientras que los alumnos pueden ver estos 
métodos de enseñanza con una preferencia por el estilo judicial que coincida con sus estilos, 
lo que implica el análisis y el pensamiento evaluativo. 
De acuerdo a las teorías relacionadas al tema sobre las habilidades sociales se cita a 
Lewin, (1935), quien manifiesta que se destaca un punto en relación con las diferencias de 
género en los estilos de pensamiento porque la muestra actual incluía solo estudiantes 
femeninos. Se ha encontrado que tanto a nivel escolar como universitario, los estudiantes 
varones obtienen puntajes más altos en estilos de pensamiento global que sus contrapartes 
femeninas. Lo que el autor da a entender es que, las personas reaccionan de una manera u 
otra, es de acuerdo a su edad y de igual manera por lo que el individuo esté pasando en su 




De igual manera, Rojas, (2004), precisa que las habilidades sociales como el conjunto 
de comportamientos eficaces en las relaciones entre dos o más personas. Por otra parte, “son 
una serie de conductas y gestos que expresan sentimientos, comportamientos, deseos y 
derechos de las personas, siempre de una manera adecuada la finalidad es resolver 
satisfactoriamente los problemas que se puedan tenerse con otras personas”.  El autor da a 
comprender que, las habilidades sociales pertenecen a cada una de las personas, es decir que 
su conducta, tanto violenta como pacífica depende a la educación o control que tengo 
consigo mismo cada persona. Se refiere al autocontrol.      
Los factores personales, ambiente y conducta, son parte fundamentales para facilitar 
el aprendizaje social en lo personal de cada individuo, reforzando sus habilidades sociales. 
Lo cual lo confirma Bandura, A. (1987), plantea que diferentes maestros abogan por varios 
niveles de control sobre sus alumnos. Sienten que los estudiantes necesitan un ambiente 
estricto y disciplinado para aprender, mientras que otros sienten que se debe dar un mayor 
grado de libertad para desarrollar la responsabilidad del estudiante hacia su aprendizaje. Para 
promover la responsabilidad del estudiante, algunos maestros sienten que es un salón de 
clases agradable. Se debe crear una atmósfera donde los estudiantes puedan tomar riesgos y 
ser creativos. Con el fin de sensibilizar a los maestros en la capacitación sobre la importancia 
de los comportamientos interpersonales en el aula. Con sus alumnos, los maestros en 
formación deberían comenzar a reflexionar sobre sus disposiciones interpersonales y 
cambiar sus creencias y comportamientos si no se considera apropiado.  
A modelo cognitivo por su parte, Rad y Mise (1994, citado en Hidalgo y Abarca 1994), 
plantean que las habilidades sociales son las habilidades que se utilizan en todos los entornos 
que incluyen dos o más personas. Incluyen cosas como modales y leer y reaccionar 
adecuadamente en entornos sociales. Ser capaz de leer las señales sociales es probablemente 
la habilidad más importante que necesitamos, ya que casi todos los entornos en los que nos 
encontramos es un entorno social. 
Sobre la clasificación de las habilidades sociales Goldstein (1989), considera que la 
competencia social se puede caracterizar mejor como una llamada de juicio basada en la 
visión de la audiencia del repertorio de comportamiento hábil. Es probable que la 
demostración constante de un comportamiento amistoso, cooperativo, prosocial, exitoso y 
socialmente aceptable a lo largo del tiempo y en todos los entornos lleve a uno a juzgar al 




y hostil, incluso si se dirige a muy pocos individuos dentro de un número limitado de 
entornos, e incluso si el comportamiento resulta en resultados personalmente exitosos, es 
probable que sea inaceptable y juzgado como incompetente. 
Aquellas habilidades sociales habiendo dado el paso para definir las propiedades de la 
competencia social, es razonable preguntar los beneficios y las responsabilidades hábiles o 
no calificadas. Una literatura creciente sugiere fuertemente que la exhibición consistente de 
comportamiento social calificado está asociada con la popularidad y aceptación de los pares. 
Es probable que el rendimiento escolar mejore, no se vea obstaculizado, por el conocimiento 
de que uno es bien considerado por los compañeros de clase. Como adolescentes, aquellos 
identificados como socialmente competentes durante la infancia están sus representados 
como deserciones escolares y es relativamente poco probable que demuestren dificultades 
psicológicas. 
El tema de conversación es muy importante para fortalecer la confianza de una persona 
y aumentar su seguridad personal. Una buena plática aumentará su autoestima y valor 
consigo misma. Para algunos niños, el juicio del entorno de los compañeros como malévolo 
trae consigo sentimientos de ira. Estos sentimientos negativos, cuando se combinan con 
cogniciones sociales inapropiadas y a menudo inexactas, a menudo se traducen en la 
producción de un comportamiento socialmente hostil y agresivo. De acuerdo con la 
definición ofrecida aquí, el uso de la agresión para lograr objetivos sociales es incompetente. 
En resumen, para algunos niños, el juicio de incompetencia social proviene de la 
expresión de pensamientos, emociones y comportamientos hostiles dirigidos hacia afuera; 
para otros, el juicio se produce por la expresión de abstinencia pasiva y de pensamientos y 
emociones negativas dirigidas internamente. Enseñar a los niños que todos tenemos 
sentimientos y que nuestros sentimientos siempre están cambiando. Es importante poder 
expresar nuestros sentimientos para que otros sepan cómo nos sentimos. Sin embargo, la 
forma en que expresamos nuestros sentimientos también debe ser apropiada. Los niños 
necesitan que se les enseñe a reconocer la forma de leer los sentimientos de las personas. 
Una de la manera de que una persona gane seguridad en sí misma es, mediante el 
desarrollo de talleres, charlas, entre otras actividades porque cuando estas habilidades no son 
desarrolladas de manera oportuna, pueden provocar diferentes estados de ansiedad.  Es 




de sus acciones o palabras. Los padres con frecuencia quieren proteger a sus hijos de las 
acciones negativas de otros, pero cuando el niño está equivocado deben admitirlo y enfrentar 
las consecuencias. 
El proceso comienza cuando se han adquirido todos los puntos de referencia moral y 
social para la evaluación. Eso se puede explicar con la complejidad y ambigüedad de los 
resultados de la manifestación de cualidades personales. Los niños se dan cuenta de sus 
peculiaridades y rasgos personales en el proceso de comunicación con adultos y compañeros. 
La situación social en la que el adolescente se desarrolla mentalmente depende es en gran 
medida de la familia. Los padres y los miembros mayores de la familia necesitan conocer 
los detalles de la adolescencia y tratar de ayudar al niño a superar sus dificultades, tratando 
al futuro ciudadano con amor, respeto y confianza. 
La autoestima es un componente fundamental de la autoconciencia. Ocupa un lugar 
clave en la estructura del individuo adolescente porque está relacionado con la salud mental 
y la definición de la vida. Los procesos relacionados con la formación y el desarrollo de la 
autoestima determinan los perímetros de la relación entre el adolescente y el mundo 
circundante, contribuyen al desarrollo de su competencia y la calidad de las actividades. El 
adolescente puede construir y una autoestima adecuada. Cuanto más realista sea, más 
adaptable será el adolescente.  
 El modelo de estudio de autoevaluación basado en la discrepancia entre el yo real y 
el ideal considera la falta de correspondencia. Es un campo determinado o como resultado 
de la percepción del individuo de un rendimiento insuficientemente. Los padres deben 
ayudar a sus hijos mientras superan las dificultades de aprendizaje y comunicación; deberían 
dar respuestas honestas y sinceras a múltiples preguntas, relacionadas con cuestiones 
íntimas, sociales. La herramienta fundamental de los padres para ayudar a sus hijos a 
convertirse en adultos e iguales a ellos. La capacidad de comprender hechos y situaciones 
contradictorias afecta las relaciones entre los adolescentes y sus padres. Los adolescentes 
comparan imágenes de padres ideales con los verdaderos padres que ven todos los días.  
El comportamiento de algunas personas con las que nos relacionamos puede ser 
lesivos, por eso resulta oportuno que la otra persona cambie su modo de actuar. Los 
adolescentes, que se sienten fuertemente acerca de su individualidad, son criados en familias 




sus propios puntos de vista. La idea de que otras personas están constantemente observando 
y evaluando su comportamiento se ha llamado imaginaria. 
Con respecto a las habilidades sociales avanzadas, la autoestima se forma en la familia 
por los padres y la actitud de los padres es de suma importancia. La cual influirá en el 
desempeño del adolescente en la escuela; determinará qué tan competente será el niño, en 
qué medida ese niño será aceptado por otros y qué aceptación demostrarán a su vez. Eso no 
significa, sin embargo, que los niños no tienen sentimientos, preocupaciones o dudas. Es 
simplemente indicativo del hecho de que los niños se las arreglan mejor en la esfera 
emocional que las niñas.  
Dar instrucciones, en algunas ocasiones nos imponen asumir una responsabilidad, 
entonces hay que hacerlo de manera adecuada, más aún si tenemos cierto nivel de mando, 
ya que tendremos que hacer que los demás entiendan y se rijan a nuestras instrucciones. La 
autoevaluación de la interacción profesor-alumno puede convertirse en un ejercicio 
potencialmente poderoso cuando un maestro intenta crear y mantener un ambiente favorable 
de aprendizaje en el aula a través de comportamientos interpersonales positivos.  
En otras circunstancias, la efectividad del comportamiento social depende en gran 
medida de la calidad y cantidad de la variedad de habilidades sociales del individuo. Cuanto 
más rico sea el conjunto, mayores serán las posibilidades de un individuo de que él o ella 
pueden activar la habilidad más apropiada para manejar una situación dada. La evaluación 
de los padres y los maestros sobre el comportamiento social de los niños. En comparación 
con las autoevaluaciones de los niños, los padres tienden a sobreestimar las habilidades 
sociales de sus hijos, mientras que los maestros generalmente los juzgan menos avanzados 
que los niños.  
Sobre las habilidades relacionadas con los sentimientos, el conocer y distinguir 
nuestros sentimientos nos permitirá manejarlos de la mejor manera. Exteriorizar los 
sentimientos es una forma de ser auténticos; parece que los maestros y los padres, como 
adultos totalmente socializados, ven a los niños a través de los espectáculos de sus propios 
estereotipos de género, y perciben diferencias donde no las hay. Se puede suponer que la 
insistencia de los padres en la conformidad con las reglas tiene un efecto sustancial en las 





Las habilidades alternativas a la agresión, no entrar en peleas, en circunstancias 
adversas podemos exponernos a una situación de serio conflicto. Si está al alcance nuestro 
el recurrir al diálogo o a la precaución, sería mucho, para así evitar el riesgo o peligro a que 
alguien resulte herido. El funcionamiento de los cuatro grupos de habilidades sociales fue 
calificado por tres evaluadores: maestros, padres y los propios estudiantes. Los grupos de 
habilidades sociales que se analizan aquí son factores cruciales en la vida social de los niños, 
tanto en la escuela como en el hogar, por lo que su evaluación es vital. 
Una persona asertiva es aquella que actúa en su propio interés, se defiende a sí misma, 
se expresa honestamente, se encarga de sí misma en las relaciones interpersonales y elige 
por sí misma. Los sociólogos y los profesionales de la salud mental están descubriendo que 
la asertividad generalmente se muestra en ciertas circunstancias. Es decir, la asertividad no 
es un rasgo de personalidad que persiste constantemente en todas las situaciones. Diferentes 
individuos exhiben diversos grados de comportamiento asertivo dependiendo de si están en 
un contexto laboral, social, académico, recreativo o relacional.  
Practicar el autocontrol ayuda a mantener al margen a nuestra mente, alteraciones y 
comportamientos. La conciencia de la educación alternativa entre los padres está 
aumentando gradualmente a medida que la metodología de enseñanza de la mayoría de las 
escuelas alternativas da importancia en el desarrollo de habilidades psicosociales para hacer 
frente a las demandas y desafíos de la vida cotidiana. La educación en habilidades para la 
vida tiene como objetivo facilitar las habilidades psicosociales.  
Villacorta. (1999), en relación a los factores proximales y distales, según, Villacorta. 
(1999) esta subcategorización surge del planteamiento de algunos autores quienes 
consideran que, en el proceso de desarrollo de la conducta agresiva, inciden algunos factores 
que se interrelacionan directamente en el momento en que ella se presenta. 
Los factores proximales se indica a la calidad de la relación padre – hijo como el factor 
de riesgo más directamente relacionado con el desarrollo de la conducta agresiva. Y los 
factores distales, aquí se incluye las condiciones ecológicas negativas como la pobreza, 
marginalidad, etc., que pueden provenir del contexto, el niño o los padres. También se 





El factor se  define por la habilidad es otra táctica útil para mejorar el autocontrol, es 
una técnica que los psicólogos llaman una intención. Por lo general, estas intenciones toman 
la forma de declaraciones si-entonces que ayudan a las personas a planificar situaciones que 
puedan frustrar su resolución. De hecho, estos evaluadores indicaron un pequeño pero 
disminución significativa de las habilidades sociales de los niños. En cuanto al nivel 
promedio de habilidades sociales, hay un pequeño pero diferencia significativa entre las 
calificaciones de los tres evaluadores. Los maestros califican las habilidades sociales como 
las menos desarrollado, mientras que las calificaciones de los estudiantes son algo más altas 
que las de los maestros.  
Este grupo de habilidades consta de habilidades sociales que son necesarias para hacer 
el trabajo escolar y llevar a cabo tareas relacionadas con la escuela. Los resultados revelan 
que estos elementos aprendidos de comportamiento no cambian espontáneamente; de hecho, 
en algunas áreas, los niños mayores muestran puntajes más bajos que los niños más 
pequeños. Este fenómeno resalta claramente la necesidad de programas regulares 
planificados para fomentar las habilidades sociales. 
Por su parte, Salter, A. (1949), definió que, la asertividad es una forma de 
comunicación que te permite mantenerte firme y hacer que tus puntos de conversación sean 
seguros y claros, mientras que, al mismo tiempo, no son demasiado fuertes. Asegurar que la 
asertividad no se confunda con la agresión es la clave de la habilidad. Puede obtener la 
franqueza correcta, pero si el estilo de comunicación es incorrecto, aún puede parecer 
agresivo. Una cosa importante para entender es que la asertividad no es natural. No me 
malinterpreten, podemos describir a otras personas que son naturalmente asertivas. 
Probablemente sea más probable que los veamos como seguros y no necesariamente 
asertivos. 
En un valioso estudio de la comunicación Ray L. Birdwhistell citado Ferre 1994 
escribió la comunicación para mí, tanto ayer como hoy, es la estructura dinámica que 
sostiene el orden y la creatividad en el seno de la interacción social. Cuando comunicamos 
todos, lo hacemos sobre la base del manejo de los diferentes elementos componentes de la 
habilidad social, depende de estos componentes está determinado el estilo de comunicación 
desde el punto de vista genérico que son los denominados estilos inhibido, estilo agresivo, 




Todos tenemos un estilo de comunicación que marca en general nuestra manera de 
relacionarnos con los demás, los que no suponen que nos tengamos que ajustar exactamente 
a las características que definen los distintos, pero sí lo hacemos de una forma predominante. 
Cuando se emplean los elementos en un nivel intermedio o central miro directamente pero 
no de forma continua, utilizó un volumen de voz conversacional, empleó mis movimientos 
como apoyo a lo que se dijo), se caracteriza el estilo de comunicación asertivo.  (Peña, E. & 
Fernández, C. 2011). 
El Presente trabajo de investigación es conveniente, porque influye                                                               
significativamente, en el éxito directo con la juventud, quienes nos permitirán conocer y 
obtener un conocimiento y análisis general sobre el estado actual. Las relaciones de los 
jóvenes aportan muchos puntos de vista en temas de nuestra actualidad, siendo útil para 
desarrollar medidas preventivas sobre desencadenamiento de factores como las redes 
sociales que se puede ver afectada la personalidad de los jóvenes en el cantón, es 
trascendental, porque ayuda a que los estudiantes, adquieran competencias necesarias. 
Asimismo, es de relevancia social porque, puede desarrollarse en su entorno social, 
teniendo excelente autoestima, toma de decisiones, entre otras. En el punto de vista práctico 
se diseñará estrategias, para un buen desarrollo de sus habilidades sociales, que permitirá 
concienciar a la población y también planificar algunas guías, de atención psicológica para 
cubrir las principales necesidades en los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad 
Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018.  
Por último, posee valor teórico, porque esta tesis de investigación busca mediante la 
teoría recopilar y organizar la información, que ayudarán a futuros investigadores, a que 
amplíen todo el conocimiento desarrollado de manera precisa y así mismo permitirán a 
aclarar los resultados, las recomendaciones y conclusiones.  
Por lo expuesto se formula el siguiente problema  
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel básico 
superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018?   




¿Existe relación entre la asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas 
Ecuador 2018?   
¿Existe relación entre la comunicación de las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas Ecuador 2018?   
¿Existe relación entre la autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas Ecuador 2018?   
¿Existe relación entre la toma de decisiones de las habilidades sociales y la ansiedad 
en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas Ecuador 2018?   
Como Hipótesis General se planteó: 
Hi: Sí existe relación entre habilidades sociales y ansiedad de los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas Ecuador 2018. 
Ho: No existe relación entre Habilidades sociales y ansiedad de los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón Guayas Ecuador 2018. 
Y las Hipótesis Específicas: 
Sí existe relación entre la asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la Unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018.  
Sí existe relación entre la comunicación de las habilidades sociales y la ansiedad en 
los estudiantes de nivel Básica superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018. 
Sí existe relación entre la autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 




Sí existe relación entre la toma de decisiones de las habilidades sociales y la ansiedad 
en los estudiantes de nivel Básica superior de la unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018.   
Como Objetivo General: 
Determinar la relación entre habilidades sociales y ansiedad en los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
Y los objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad en 
los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón. 
Guayas. Ecuador. 2018.  
Determinar la relación entre la comunicación de las habilidades sociales y la ansiedad 
en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador. 2018. 
Determinar la relación entre la autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad en 
los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón. 
Guayas. Ecuador. 2018. 
Determinar la relación entre la toma de decisiones de las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 















2.1. Tipo y diseño de investigación  
Para la elaboración de esta investigación se ha considerado necesario utilizar los 
métodos: cuantitativo, descriptivo-correlacional. Por tanto, el tipo de investigación se basa 
en el análisis de los resultados obtenidos por medio de técnica de encuestas en la 
investigación de campo.  
Cuantitativo. - Los datos son representados en forma de números y son   analizados 
estadísticamente.  
Descriptivo. - Cuando el modelo simplemente describe una situación del mundo real 
en términos matemáticos, descripción que puede emplearse para expresar y exponer una 
situación con mayor claridad. Hurta, J. (2015).   
Correlacional: Ya que estudia la correlación de las dos variables de estudio.   
El diseño de la investigación es transversal no experimental 
 
 Esquema del diseño no experimental de la investigación 
En donde: 
M: muestra 
O1: = Variable 1 será Habilidades sociales 
O2: = Variable 2 será Ansiedad                             
r: Relación entre las variables de estudio 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Habilidades sociales 
 






























- Ministerio de salud (2015), 
“refieren que las habilidades 
sociales, ayudan a que los 
jóvenes adquieran 
competencia necesarias, para 
un mejor desarrollo humano y 
de esta manera poder enfrentar 
los grandes desafíos del 
convivir diario, también 
promueve la competitividad 
necesaria, y así lograr la 
transición saludable hacia la 
madurez, así mismo favorecen 
la comprensión de los pares y 








necesarias para un 
mejor desarrollo 
humano, favorece 
la comprensión de 






















































-Expresar y escuchar 
ideas 
- Tener iniciativas 
propias 













          
-Según Beck (1981), “la 
ansiedad es un fenómeno que 
podemos experimentar todas 
las personas, y que en 
condiciones normales, mejora 
el rendimiento y la adaptación 
al medio, su fin es protegernos 
ante situaciones de riesgo, 
peligro, o en las que se pone en 
juego algo importante para 
nuestra vida, con el fin de que 
pongamos en marchas las 
estrategias necesarias para 
evitar el riesgo, neutralizarlo, 
asumirlo, o afrontarlo 
adecuadamente”. 
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sube ciertos 
límites, esta 
podría afectar o 
deteriorar, a la 
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– Paralización motora 
 







2.3. Población y muestra 
 
Población: Está conformada 103 estudiantes, de ambos sexos del décimo ciclo del 
nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Guayas. Samborondón. Ecuador 2018 
que asisten a clases en jornadas matutinas, distribuidas en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Distribución de los estudiantes de la población 
Niveles  PARALELO Estudiante total 
V M 
Básica Superior Décimo  “A”        14 22 36 
Básica Superior Décimo  “B” 14 16 30 
Básica Superior Decimo “C”        13                 24 37 
TOTAL  41 62 103 
Fuente: Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón. Guayas. Ecuador 2018.  
Muestra: para realizar el trabajo de investigación la muestra se detalla a continuación. 
Cuadro 2: Muestra 




Decimo    “B” 
14 16 30 
Total 14 16 30 
Fuente: Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. 
Muestreo: El muestreo es no probabilístico por conveniencia ya que no se utilizó 
fórmula.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
Para la elaboración de esta investigación se ha tomado únicamente la técnica de la 
encuesta y como instrumento al cuestionario. Siendo estas previamente analizadas y 
llegando a la conclusión que estas son las más apropiadas para la recolección de datos que 
después se analizarán y procesarán. 
Encuesta: Se utiliza esta técnica para determinar con datos reales los criterios que 
tienen cada uno de los estudiantes, utilizando una serie limitada de preguntas cerradas, 





El cuestionario se aplica como instrumento, para recabar datos, que a través de la 
información que nos proporcione, los estudiantes mostrar la problemática de las Habilidades 
sociales que sucede, con los estudiantes del nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas Ecuador 2018   
Creada por: Bárbara Barroso 
La información en el cuadro anterior, sirve para verificar las variables y relacionar las 
dimensiones con cada uno de los ítems que está en el instrumento que se aplicara a la muestra 
escogida, para poder obtener los resultados que nos permitan verificar si se pudo resolver la 
problemática sobre Habilidades sociales y ansiedad.    
2.5. Procedimiento 
El procedimiento para la investigación se basó principalmente en la determinación del 
problema y de la muestra de involucrados, posteriormente se realizó la validación de los 
instrumentos para la recolección de datos.  
Luego de haber realizado la investigación de campo se procedió a describir y analizar 
los resultados a través de la tabulación realizada en el programa de Microsoft Excel, mientras 
que la correlación de las variables se la hizo en SPSS23. 
Finalmente se realizó la discusión de los respectivos resultados en donde se lo 
relacionó con los trabajos previos citados en la base teórica, lo cual dio paso a realizar las 
conclusiones y recomendaciones.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos después de aplicarse el instrumento y observar el registro de 
evaluación,  según la muestra  y por tratarse de valores cuantitativos se procesará a realizar 
una base de datos, utilizando los programas Microsoft Excel 2016 y el programa estadístico 
VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTOS COMO SE APLICÓ 
V.1.  
Habilidades         
sociales 
 Encuesta  Cuestionario La encuesta nos permite registrar las 
opiniones, de los estudiantes que tienen 
acerca de las acciones, actitudes de lo que 
realmente sucede a nivel Básica Superior de 
Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018. 
V.2. 
Ansiedad 
Observación Registro de 
Evaluación  
Registro de Evaluación de los estudiantes, 




SPSS versión 23 donde se trasladó los datos de Excel en puntajes por cada ítems del 
cuestionario y las notas para su respectivo análisis, el programa estadístico permite efectuar 
una gran cantidad de tareas de diseños de cálculos, análisis, graficas, siendo las principales:  
 Tabla de frecuencia 
 Tablas cruzadas 
 Correlación de Pearson  
Para realizar con la Baremación de los puntajes totales general y los puntajes para cada 
dimensión por la técnica de los percentiles. Se analizarán y describirán los resultados que se 
obtendrán en los cuestionarios, mediante tablas de frecuencia y figuras con sus 
correspondientes análisis e interpretaciones por objetivos de la investigación. 
Para ver el grado de correlación, regresión para ver la influencia y el coeficiente de 
determinación, se utilizará una prueba no paramétrica y así verificar a hipótesis que se acercó 
más a la investigación. La constatación de la hipótesis, lo cual posteriormente el resultado, 
nos llevará a dar una conclusión general y conclusiones específicas según los objetivos 
planteados en la investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
Los resultados obtenidos serán manejados por la evaluadora y se mantendrán en el 
anonimato de los participantes. Destaco que los datos no fueron ni serán utilizados en 
beneficio propio o de algunas entidades privadas que de una u otra manera perjudiquen la 
integridad moral y psicológica de la población en estudio.   
 Podemos mencionar la importancia de tomar las teorías relacionadas al tema, los 
instrumentos diseñados se aplicarán a la muestra, estos a su vez serán tabulados, procesados, 
representados, interpretados y analizados con criterios, para ello se utilizó Pearson para 
validar las preguntas del instrumento y SPSS23 para validar datos y variables, para luego 









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Objetivo General: Determinar la relación entre las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018. 
Tabla 1: Las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Nivel de la Ansiedad 
Total Bajo (<= 23) Moderado (24 - 27) Alto (28+) 
Nivel de las 
Habilidades 
Sociales 
Bajo (<= 52) Recuento 4 3 4 11 
% del total 13,3% 10,0% 13,3% 36,7% 
Moderado (53 - 60) Recuento 4 4 1 9 
% del total 13,3% 13,3% 3,3% 30,0% 
Alto (61+) Recuento 2 3 5 10 
% del total 6,7% 10,0% 16,7% 33,3% 
Total Recuento 10 10 10 30 
% del total 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. 
Gráfico 1: Las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
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En la tabla 1 y figura 1 se observa que el 13.3% de los estudiantes encuestados tienen nivel 
bajo en las “habilidades sociales” con un nivel bajo en “ansiedad”; y en esa alternativa 
cuentan con el 10% de nivel moderado para la “ansiedad” y el 13.3% de nivel alto de la 
“ansiedad”. Por otro lado el 13.3% de los estudiantes demostraron un nivel moderado en las 
“habilidades sociales” y nivel bajo en la “ansiedad”; considerando también el 13.3% de nivel 
moderado de la “ansiedad” y  el 3.3%  de nivel alto para la “ansiedad”. En base a la última 
escala nominal, el 6.7% de los estudiantes tienen nivel alto en las “habilidades sociales” y 
nivel bajo en la “ansiedad”; 10% de nivel moderado para la “ansiedad” y  un 16.7%  de nivel 
alto para la “ansiedad”. 
Prueba correlacional del nivel de las habilidades sociales y con el nivel de la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador   2018. 
Tabla 2: Las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Las habilidades 
sociales La ansiedad 
Las habilidades 
sociales 
Correlación de Pearson 1 ,956 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 30 30 
La ansiedad Correlación de Pearson ,956 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es muy alta y significativa en comparación con el 
nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  
Prueba de hipótesis general  
Para contrastar la relación de las variables, se utilizó la prueba de correlación del método 
Pearson, encontrando una relación estadísticamente muy alta y significativa entre el nivel de 
la dimensión de las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 




De acuerdo a estos valores obtenidos en la prueba de 1 y 0,956 se comprueba la hipótesis 
positiva: Sí existe relación entre habilidades sociales y ansiedad de los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. y  se 
rechaza la hipótesis nula.  
Objetivos Especifico 1: Determinar la relación entre el asertividad de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
Tabla 3: La dimensión del asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Nivel de la Ansiedad 
Total Bajo (<= 23) Moderado (24 - 27) Alto (28+) 
Nivel de la 
dimensión de la 
Asertividad 
Bajo (<= 10) Recuento 6 2 4 12 
% del total 20,0% 6,7% 13,3% 40,0% 
Moderado (11) Recuento 2 4 2 8 
% del total 6,7% 13,3% 6,7% 26,7% 
Alto (12+) Recuento 2 4 4 10 
% del total 6,7% 13,3% 13,3% 33,3% 
Total Recuento 10 10 10 30 
% del total 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. 
Figura 2: La dimensión del asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
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En la tabla 3 y figura 2 se observa que 20% de los estudiantes encuestados, manifiestan que 
tienen nivel bajo en la dimensión “asertividad” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese 
mismo nivel tienen un 6.7% de nivel moderado de la “ansiedad” y en ese en el mismo nivel 
tienen un 13.3% de nivel alto de la “ansiedad”. Por otro lado, 6.7% de los estudiantes, 
indicaron que tienen nivel moderado en la dimensión “asertividad” con un nivel bajo en la 
“ansiedad”; en ese mismo nivel tienen un 13.3% de nivel moderado de la “ansiedad” y  en 
ese en el mismo nivel tienen un 6.7%  de nivel alto de la “ansiedad”. Finalmente el 6.7% de 
los estudiantes encuestados consideran que tienen nivel alto en la dimensión “asertividad” 
con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese mismo nivel tienen un 13.3% de nivel moderado 
de la “ansiedad” y en ese en el mismo nivel tienen un 13.3%  de nivel alto de la “ansiedad”. 
Prueba correlacional del nivel de la dimensión del asertividad de las habilidades sociales y 
con el nivel de la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 
31 de octubre Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. 
Tabla 4: La dimensión del asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad 
 Asertividad La ansiedad 
Asertividad Correlación de Pearson 1 ,890 
Sig. (bilateral)  ,005 
N 30 30 
La ansiedad Correlación de Pearson ,890 1 
Sig. (bilateral) ,005  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es alta en comparación con el nivel 0.01 (Sig. = 0,000 
< 0.01).  
Prueba de hipótesis especifica 1  
Para contrastar la relación entre las variables, se utilizó el método de correlación de Pearson, 
encontrando una relación estadísticamente alta entre el nivel de la dimensión del asertividad 
de las habilidades sociales y el nivel de la ansiedad en los estudiantes de Básica Superior de 




En conclusión, a los valores obtenidos en la prueba de 1 y 0,890, se demuestra una 
correlación entre ambas variables y se establece la comprobación de la hipótesis de 
investigación: “Sí existe relación entre la asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad 
en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018.”  
Objetivos Especifico 2: Determinar la relación entre la comunicación de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas. Ecuador. 2018. 
Tabla 5: La comunicación de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Nivel de la Ansiedad 
Total Bajo (<= 23) Moderado (24 - 27) Alto (28+) 
Nivel de la 
dimensión  de la 
Comunicación 
Bajo (<= 15) Recuento 6 3 2 11 
% del total 20,0% 10,0% 6,7% 36,7% 
Moderado (16 - 18) Recuento 1 6 4 11 
% del total 3,3% 20,0% 13,3% 36,7% 
Alto (19+) Recuento 3 1 4 8 
% del total 10,0% 3,3% 13,3% 26,7% 
Total Recuento 10 10 10 30 
% del total 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón. Guayas. Ecuador. 2018. 
Figura  3: La dimensión del asertividad de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
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En la tabla 5 y figura 3 se observa que 20% de los estudiantes encuestados consideran que 
tienen nivel bajo en la dimensión “comunicación” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese 
mismo nivel tienen un 10% de nivel moderado de la “ansiedad” y en ese en el mismo nivel 
tienen un 6.7% de nivel alto de la “ansiedad”. Por otro lado, 3.3% de los estudiantes tienen 
nivel moderado en la dimensión “comunicación” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese 
mismo nivel tienen un 20% de nivel moderado de la “ansiedad” y  en ese en el mismo nivel 
tienen un 13.3%  de nivel alto de la “ansiedad”, Y por último el 10% de los estudiantes tienen 
nivel alto en la dimensión “comunicación” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese mismo 
nivel tienen un 3.3% de nivel moderado de la “ansiedad” y  en ese en el mismo nivel tienen 
un 13.3%  de nivel alto de la “ansiedad”. 
Prueba correlacional del nivel de la dimensión de la comunicación de las habilidades sociales 
y con el nivel de la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 
31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
 
Tabla 6: La comunicación de las habilidades sociales y la ansiedad 
  La comunicación La ansiedad 
La comunicación Correlación de Pearson 1 ,996 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
La ansiedad Correlación de Pearson ,996 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es muy alta y significativa en comparación con el 
nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  
Prueba de hipótesis especifica 2 
Para contrastar la relación de dos variables ordinales, se utilizó la prueba correlacional del 
método Pearson, encontrando una relación muy alta y significativa entre el nivel de la 




los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre. Samborondón. 
Guayas. Ecuador. 2018.  
En conclusión, según los resultados de 1 y 0,996 entre ambas variables, se establece la 
relación positiva y la comprobación de la hipótesis: Sí existe relación entre la comunicación 
de las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la 
Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
Objetivos Especifico 3: Determinar la relación entre la autoestima de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
Tabla 7: La autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
 
Nivel de la Ansiedad 
Total Bajo (<= 23) Moderado (24 - 27) Alto (28+) 
Nivel de la 
dimensión  de la 
Autoestima 
Bajo (<= 14) Recuento 4 4 4 12 
% del total 13,3% 13,3% 13,3% 40,0% 
Moderado (15 - 16) Recuento 4 5 1 10 
% del total 13,3% 16,7% 3,3% 33,3% 
Alto (17+) Recuento 2 1 5 8 
% del total 6,7% 3,3% 16,7% 26,7% 
Total Recuento 10 10 10 30 
% del total 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. 
Figura 4: La autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
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En el tabla 7 y figura 4 se observa que el 13.3% de los estudiantes encuestados consideran 
tener un nivel bajo en la dimensión “autoestima” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese 
mismo nivel tienen un 13.3% de nivel moderado de la “ansiedad” y en ese en el mismo nivel 
tienen un 13.3% de nivel alto de la “ansiedad”. Por otro lado, el 13.3% de los estudiantes 
tienen nivel moderado en la dimensión “autoestima” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en 
ese mismo nivel tienen un 16.7% de nivel moderado de la “ansiedad” y  en ese en el mismo 
nivel tienen un 3.3%  de nivel alto de la “ansiedad”, Y en conclusión, el 6.7% tienen nivel 
alto en la dimensión “autoestima” con un nivel bajo en la “ansiedad”; en ese mismo nivel 
tienen un 3.3% de nivel moderado de la “ansiedad” y  en ese en el mismo nivel tienen un 
16.7%  de nivel alto de la “ansiedad”.  
Prueba correlacional del nivel de la dimensión de la autoestima de las habilidades sociales y 
con el nivel de la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 
31 de octubre Samborondón. Guayas. Ecuador 2018.  
Tabla 8: La autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad 
  La autoestima La ansiedad 
La autoestima Correlación de Pearson 1 ,991 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
La ansiedad Correlación de Pearson ,991 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es muy alta y significativa en comparación con el 
nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  
Prueba de hipótesis especifica 3 
Para contrastar la relación de dos variables ordinales, se utilizó la prueba de correlación del 
método Pearson, encontrando una relación estadísticamente muy alta y significativa entre el 




en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas. Ecuador 2018.   
En base a estos resultados obtenidos de 1 y 0,991 entre ambas variables, se comprueba la 
hipótesis de investigación: Sí existe relación entre la autoestima de las habilidades sociales 
y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón, Guayas. Ecuador.  2018. 
Objetivos Especifico 4: Determinar la relación entre la toma de decisiones de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
Tabla 9: La toma de decisiones de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Nivel de la Ansiedad 
Total Bajo (<= 23) Moderado (24 - 27) Alto (28+) 
Nivel  de la 
dimensión  de la 
Toma de Decisiones 
Bajo (<= 13) Recuento 5 3 4 12 
% del total 16,7% 10,0% 13,3% 40,0% 
Moderado (14 - 16) Recuento 5 3 6 14 
% del total 16,7% 10,0% 20,0% 46,7% 
Alto (17+) Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 
Total Recuento 10 10 10 30 
% del total 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. 
Figura 5: La toma de decisiones de las habilidades sociales y la ansiedad 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
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En la tabla 9 y figura 5 se observa que 16.7% de los estudiantes tienen nivel bajo en la 
dimensión “autoestima” con un nivel bajo en “ansiedad”; también se muestra un 10% de 
nivel moderado de “ansiedad” y 13.3% de nivel alto de la “ansiedad”. Por otro lado el 16.7% 
cuenta con nivel moderado en la dimensión “autoestima” con un nivel bajo en “ansiedad”; 
un 10% de nivel moderado de “ansiedad” y un 20% de nivel alto de “ansiedad”. En la última 
escala el 0% de los estudiantes manifestaron que tienen nivel alto en la dimensión 
“autoestima”, nivel bajo en la “ansiedad”; un 13.3% de nivel moderado de “ansiedad”. 
Prueba de Independencia del nivel de la dimensión de la toma de decisiones de las 
habilidades sociales y con el nivel de la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior 
de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. 
Tabla 10: La toma de decisiones de las habilidades sociales y la ansiedad 
  La toma de decisiones La ansiedad 
La toma de 
decisiones 
Correlación de Pearson 1 ,901 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 30 30 
La ansiedad Correlación de Pearson ,901 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación 
El nivel de correlación de las variables es alta en comparación con el nivel 0.01 (Sig. = 0,000 
< 0.01).  
Prueba de hipótesis especifica 4 
Para contrastar la relación de las variables, se utilizó la prueba correlacional de Pearson, 
encontrando una relación estadísticamente alta entre el nivel de la dimensión de la toma de 
decisiones de las habilidades sociales y con el nivel de la ansiedad en los estudiantes de nivel 
Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. Y, 
de acuerdo a los resultados con un valor de 1 y 0,901, se establece la comprobación de la 
hipótesis de la investigación: Sí existe relación entre la toma de decisiones de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de 




IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación, tiene como objetivo general: Determinar la relación entre 
habilidades sociales y ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 
31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. Según lo hallado se comprueba el 
objetivo general y la hipótesis, gracias a los valores determinados mediante el método de 
valoración de Pearson, en donde se obtuvo un valor de 1 y 0,956 en escala ordinal 
demostrando la positividad de la correlación entre las variables: las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre 
Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. Los porcentajes de la tabla 1 y figura 1 determinaron 
que la capacidad en habilidades sociales en las personas permite desarrollar la personalidad 
basada en hábitos y cultura para servir a la sociedad.  
El primer objetivo específico se comprobó de la misma manera, al observar un resultado de 
1 y 0,890, que determina la relación existente entre la asertividad de las habilidades sociales 
y la ansiedad en los estudiantes. Los resultados obtenidos en la tabla 3 y gráfico 2 permitieron 
valorar positivamente la influencia entre las variables. Asimismo, manifiestan que tienen 
nivel bajo en la dimensión “asertividad” con un nivel bajo en la “ansiedad”.  
En la comprobación del segundo objetivo específico se determinó la relación entre la 
comunicación de las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón. Guayas. Ecuador 2018. Los 
resultados obtenidos la tabla 5 y figura 3, se observa que uno de los porcentajes más altos es 
de 20% de los estudiantes encuestados, manifiestan que tienen nivel bajo en la dimensión 
“comunicación” con un nivel bajo en la “ansiedad”. Sin embargo en los datos obtenidos de 
la prueba de correlación de Pearson con un valor de 1 y 0,996, se demuestra que existe una 
relación positiva entre las variables.  
Continuando con el tercer objetivo específico, en la tabla 7 y gráfico 4 se determinó la 
relación entre la autoestima de las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes de 
nivel Básica Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 
2018. Y en el método de correlación de Pearson se comprobó la hipótesis positiva con un 





Y para fundamentar el cuarto objetivo específico se determinó la relación entre la toma de 
decisiones de las habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
Superior de la Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas. Ecuador 2018. En donde 
los resultados obtenidos en la tabla 9 y figura 5 se observó que uno de los porcentajes más 
altos es de 20% manifestando que tienen nivel moderado en la dimensión “toma de 
decisiones” y nivel alto en la “ansiedad”. Además, en los valores de correlación de Pearson 








De acuerdo a los objetivos propuestos se afirman las siguientes conclusiones:  
Es evidente que las habilidades sociales influyen en la ansiedad de los estudiantes de Básica 
Superior en la Unidad Educativa “31 de octubre Samborondón”. Guayas. Ecuador 2018. En 
vista de los resultados obtenidos en la tabla 1, en donde se indica que la ansiedad, puede 
tener un impacto en las habilidades sociales de varias maneras. Ya que las personas con 
ansiedad tienen menos probabilidades de participar en interacciones y ganar confianza. 
En base a la relación existente entre la asertividad y la ansiedad se considera según los datos 
de la tabla 3, que las personas con ansiedad social a menudo luchan para ser asertivas. Es 
decir que ser sincero acerca de sus sentimientos para compartirlos con otros y este aspecto 
para ellos se les hace difícil, hasta el punto de que prefieran mantenerlos para sí mismos.  
En relación a la influencia de la comunicación y la ansiedad, determinada en los resultados 
de la tabla 5, se considera que es importante que los jóvenes aprendan a construir buenas 
relaciones con otras personas porque puede reducir considerablemente el estrés y la ansiedad 
en sus vidas. De hecho, mejorar su apoyo social está vinculado a una mejor salud mental en 
general. Sin embargo, para algunas personas su ansiedad puede contribuir a evitar 
situaciones sociales y que desarrollen relaciones.  
En vista de la comprobación de la incidencia de la autoestima y la ansiedad en los resultados 
de la tabla 7, se manifestó que la autoestima desempeña un papel en el trastorno de ansiedad. 
Si bien la baja autoestima puede hacer que corra el riesgo de sufrir más tarde ansiedad social. 
De esta manera, estas dos aflicciones interactúan para continuar un ciclo negativo. La baja 
autoestima puede crear ansiedad y soledad, lo que solo refuerza su autoimagen negativa. 
Finalmente para demostrar la relación entre la toma de decisiones y la ansiedad 
demostrados en la tabla 9, en donde se indica que la toma de decisiones cotidiana de los 
individuos ansiosos está claramente influenciada por su temor y preocupación excesivos, por 
lo tanto existe una relación entre ellas. En este caso para tratar este tipo de problemas se debe 
apoyar el aprendizaje y la regulación del miedo para mediar en la influencia de la ansiedad 






En base a lo planteado en los análisis de resultados, se recomienda:  
 El docente de utilizar estrategias de aprendizaje con los estudiantes para que se 
fortalezcan sus habilidades sociales y no padezcan de ansiedades, evitando que 
esa condición afecte en sus actividades y desarrollo cognitivo. 
 La institución debe impartir charlas, talleres o programas de convivencia familiar 
para que los estudiantes y padres de familia puedan fortalecer la asertividad que 
promueva al desarrollo personal.  
 Los docentes debe implementar estrategias educativas en la enseñanza para que 
los jóvenes mejoren la comunicación social, evitando que desarrollen cualquier 
tipo de ansiedad.  
 Los padres de familias deben estar pendientes del comportamiento de sus hijos 
brindándoles una mejor educación que permita desarrollar la autoestima y 
prevenir problemas sociales o de ansiedad.  
 Es importante que los estudiantes aprendan a tomar decisiones en base a sus 
necesidades pero con responsabilidad, para esto es importante la intensión que 
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Anexo 1: Instrumentos  
ENCUESTA SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A  
 ESTUDIANTES DE 14 A 16 ANOS. 
VARIABLE 1: HABILIDADES SOCIALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EDAD: -----------------------PARALELO: -------------------------------FECHA: -----------------------------------  
Estimado estudiante te planteamos las siguientes preguntas, con el fin de que determinen las habilidades 
sociales en los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón Guayas 
Ecuador 2018  
A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que las personas usan en su vida diaria, es 
importante que usted, emita repuestas de forma sincera y de acuerdo a su opinión, señale su repuesta marcando 
con una X, uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios: 
1: Casi nunca me sucede 2: Pocas veces 3: Frecuentemente me sucede 4: La mayoría de las vece me sucede  









1. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, 
no sé qué decir.  
        
2. A veces evito ciertas reuniones sociales por 
miedo a hacer o decir alguna tontería. 
        
3. Me cuesta expresar mis sentimientos a los 
demás. 
        
4 Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero 
ocultar mis sentimientos antes que expresar mi 
enfado. 
        
5. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan 
algo que deje prestado.  
        
6 A veces me resulta difícil pedir algo prestado.         
7. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga 
por teléfono, me cuesta mucho cortarla. 
        
8. Nunca se cómo cortar a un amigo que habla 
mucho. 
        
9. Soy incapaz de pedir a alguien una cita.         
10 me cuesta expresar mi opinión en grupos, 
reuniones, en clases. 
        
11. A Veces evito hacer preguntas por miedo a 
parecer estúpido(a). 




12 A veces no sé qué decir a personas atractivas del 
sexo opuesto.   
        
13. Si estoy en el cine y alguien me molesta porque 
está conversando, me es difícil pedirle que se calle. 
        
14. ¿Los problemas del entorno inciden 
desfavorablemente, en la estabilidad de los 
estudiantes? 
        
15. Me cuesta mucho pedir a un amigo que.me haga 
un favor.. 
        
16. Si un vendedor insiste en ensenarme un 
producto que no deseo comprar en absoluto, me es   
difícil decirle no. 
        
17. Si en un restaurante no me traen la comida como 
la había pedido, llamo al mozo y pido que me hagan 
de nuevo. 
        
18. Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo.         
19. Cuando algún amigo expresa una opción con la 
que estoy en desacuerdo, prefiero callarme antes de 
decirle lo que pienso.  
        
20. Si al amigo al que le he prestado cierta cantidad 
de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo.   
















CUESTIONARIO SOBRE ANSIEDAD    
INSTRUMENTO DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE 14 A 16 AÑOS 
VARIABLE 2: ANSIEDAD 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EDAD: -----------------------PARALELO: -------------------------------FECHA: ------------------------------------------------- 
  
 
Este instrumento se aplica con el fin de determinar la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica Superior de 
Unidad Mixta 31 de octubre Samborondón Guayas Ecuador 2018  
Es importante que usted, emita repuestas de forma sincera y de acuerdo a su opinión, señale su repuesta 
marcando con una X, uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes 
criterios: 
1. Nunca o casi nunca       2. V. A. veces         3.F Con bastante frecuencia   4 Siempre o casi siempre 




























1. Me siento más nervioso (a) y ansioso (a), que de costumbre     
2. Me siento con temor sin razón      
3. Despierto con facilidad o siento pánico     
4.  Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos       
5.  Siento que todo  está bien y que nada malo puede sucederme      
6.  Me tiemblan los brazos y las piernas      
7. Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura.     
8. Me siento débil y me canso fácilmente     
9. Puedo sentir que me late muy rápido el corazón      



























Anexo 3: Problematización 
Título: Habilidades sociales y la ansiedad en estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de Octubre Samborondón Ecuador 2018    
 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 
-En el contexto mundial, se considera a Morales, (2012), en su investigación, “en 
la institución, Fortunato Zora Carvajal Tacna, con el fin de conocer cuál es, la 
relación que existe entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo, en los 
adolescentes, realizó un estudio de tipo descriptivo-correlacional, de corte 
transversal, la muestra fue de 129 adolescentes, de ambos sexos, sus edades 
oscilan entre 15 y 19 años”. “En la selección de datos, se utilizó como técnica, la 
encuesta, y como instrumentos el cuestionario, escala de habilidades sociales de 
Elena Gis mero y conductas de riesgo”. Conclusión “el 54.3% de los adolescentes, 
tienen un nivel promedio de habilidades sociales y el 58.1% los adolescentes 
mayormente son consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas, el 17.8% 
población mínima de adolescentes son fumadores ocasionales y el 33.3% hay 
adolescentes, que ya iniciaron su vida sexual”. “Existe una relación altamente 
significativa entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo, consumo de 
bebidas alcohólicas e inicio de relaciones sexuales y una relación significativa 
entre habilidades sociales y el consumo de tabaco”. 
En el referente nacional, se menciona a Ana, P (2016) 
En sus tesis “Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes, de octavo, noveno, 
decimo, de Unidad Educativa Dr. Ricardo Cornejo, ubicado en barrio san José de 
Guamani al sur de Quito Ecuador, la muestra fue de 200 estudiantes, de 16 a 19 
años, se aplicó el test BAS 3 de habilidades sociales y CMAS-R de ansiedad”. E l 
30% de toda la población, “tiene malas habilidades sociales, el 47%, tiene buenas 
habilidades sociales y el 18% muy buenas habilidades sociales, y solo el 5% de la 
población tiene excelente habilidades sociales, de la población estudiada el 33%, 
no presenta ansiedad leve que representa a 42 estudiantes y el 23.5% tiene 
ansiedad moderada con un número total de 47 estudiantes y 22.55% tiene estado 
ansioso elevado Es decir 45 estudiantes de la población de estudios, por lo 
obtenido aquí, es importante diseñar y proporcionar un programa de entrenamiento 
de las habilidades sociales y técnicas que ayuden a disminuir los niveles de 
ansiedad”.            
En territorio local, “uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia 
en las instituciones educativas nacionales y en el cantón Samborondón es el de 
las habilidades sociales y ansiedad, es un tema importante para cada ser humano, 
ya que determina la necesidad de que una persona pueda desenvolverse de mejor 
manera tanto personal, social y académicamente, definitivamente influye en el 
éxito escolar y por supuesto en su entorno social, pero se ha observado un cambio 
gradual, en las costumbres, hábitos, familias, y escuela donde los adolescentes se 
ven inmersos, en mundo lleno de información que afecta tanto el nivel intelectual,  
como también el desarrollo de las habilidades sociales y la ansiedad que pueda 
padecer,  cuando las habilidades no son desarrolladas de manera oportuna, 
provoca diferentes estados de ansiedad, ósea deterioro en la calidad de vida, por 
eso se debe facilitar a los estudiantes, los instrumentos necesarios, para que estos 
sean capaces de tener una excelente autoestima, tomar decisiones entre otras”. 
Esta es la problemática que se observa dentro  de la institución Básica Superior 
Mixta 31 de Octubre       Samborondón ,Guayas Ecuador 2018   
-¿Existe relación entre habilidades 
sociales y ansiedad en los estudiantes 
de Nivel Básica Superior de Unidad 
Mixta 31 de Octubre Samborondón 
Guayas Ecuador 2018?   
General  
-Determinar la relación entre habilidades 
sociales y ansiedad, ,   en los estudiantes de 
nivel Básica  Superior de Unidad Mixta 31 de 
Octubre Samborondón Guayas Ecuador 2018  
General 
-Hi: Si existe relación entre las habilidades 
sociales y ansiedad, de los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de Octubre 
Samborondón, Guayas Ecuador 2018 
-Ho: No existe relación entre habilidades 
sociales y ansiedad de los estudiantes de nivel 
Básica Superior de Unidad Mixta 31 de Octubre 
Samborondón, Guayas Ecuador 2018.   
El presente trabajo de investigación es 
conveniente, porque influye 
significativamente, en el éxito directo 
con la juventud, quienes nos permitirán 
conocer y obtener un conocimiento y 
análisis general sobre el estado actual. 
Las relaciones de los jóvenes aportan 
muchos puntos de vista en temas de 
nuestra actualidad, siendo útil para 
desarrollar medidas preventivas sobre 
desencadenamiento de factores como 
las redes sociales que se puede ver 
afectada la personalidad de los jóvenes 
en el cantón, es trascendental, porque 
ayuda a que los estudiantes, adquieran 
competencias necesarias, para poder 
desarrollarse en su entorno social, 
teniendo excelente autoestima, toma 
de decisiones, entre otras. Esta 
investigación Se plantea desde tres 
puntos de vista, posee valor teórico, 
porque esta tesis de investigación 
busca mediante la teoría recopilar y 
organizar la información, que ayudaran 
a futuros investigadores, a que amplíen 
todo el conocimiento desarrollado de 
manera precisa y así mismo permitirán 
a aclarar los resultados, las 
recomendaciones y conclusiones. Es 
metodológico, porque se refiere, con el 
fin de cumplir con los objetivos 
propuestos en la investigación, a través 
de la aplicación del instrumento, para 
medir las variables de estudios. En el  
punto de vista práctico se diseñara  
estrategias, para un buen desarrollo de 
sus habilidades sociales, que permitirá 
concienciar a la población y también 
planificar algunas guías, de atención 
psicológica para cubrir las principales 
necesidades  en los estudiantes de 
nivel Básica  Superior de Unidad Mixta 
31 de Octubre Samborondón, Guayas 
Ecuador 2018   
Problemas específicos: 
¿Existe relación entre la asertividad de 
las habilidades sociales y la ansiedad 
en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas   2018?   
 
¿Existe relación entre la comunicación 
de las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes de nivel 
Básica superior de la unidad mixta 31 
de octubre Samborondón, Guayas   
2018?   
 
¿Existe relación entre la autoestima de 
las habilidades sociales y la ansiedad 
en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas   2018?   
 
¿Existe relación entre la toma de 
decisiones de las habilidades sociales 
y la ansiedad en los estudiantes de 
nivel Básica superior de la unidad mixta 
31 de octubre Samborondón, Guayas   
2018?   
Objetivos específicos: 
 la asertividad de las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de octubre 
Samborondón, Guayas   2018  
 
Determinar la relación entre la comunicación 
de las habilidades sociales y la ansiedad en 
los estudiantes de nivel Básica superior de la 
unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018 
 
Determinar la relación entre la autoestima de 
las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la 
unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018  
 
Determinar la relación entre la toma de 
decisiones de las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de octubre 
Samborondón, Guayas   2018   
Hipótesis Específicos: 
Si existe relación entre la asertividad de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la 
unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018  
 
Si existe relación entre la comunicación de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la 
unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018 
 
Si existe relación entre la autoestima de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la 
unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018  
 
Si existe relación entre la toma de decisiones 
de las habilidades sociales y la ansiedad en 
los estudiantes de nivel Básica superior de la 
unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 





Anexo 4: Matriz de consistencia 
Título: Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de Octubre Samborondón Ecuador 2018 
FORMULACIÓN  
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general: 
¿Existe relación entre habilidades sociales y 
ansiedad en los estudiantes de Nivel Básica 
Superior de Unidad Mixta 31 de Octubre 




¿Existe relación entre la asertividad de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel 
Básica superior de la unidad mixta 31 de octubre 
Samborondón, Guayas   2018?   
 
¿Existe relación entre la comunicación de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes 
de nivel Básica superior de la unidad mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas   2018?   
 
¿Existe relación entre la autoestima de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel 
Básica superior de la unidad mixta 31 de octubre 
Samborondón, Guayas   2018?   
 
¿Existe relación entre la toma de decisiones de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes 
de nivel Básica superior de la unidad mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas   2018?   
Objetivo general: 
Determinar la relación entre habilidades sociales y 
ansiedad, en los estudiantes de nivel Básica 
Superior de Unidad Mixta 31 de Octubre 





la asertividad de las habilidades sociales y la 
ansiedad en los estudiantes de nivel Básica superior 
de la unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018  
 
Determinar la relación entre la comunicación de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes 
de nivel Básica superior de la unidad mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas   2018 
 
Determinar la relación entre la autoestima de las 
habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes 
de nivel Básica superior de la unidad mixta 31 de 
octubre Samborondón, Guayas   2018  
 
Determinar la relación entre la toma de decisiones 
de las habilidades sociales y la ansiedad en los 
estudiantes de nivel Básica superior de la unidad 
mixta 31 de octubre Samborondón, Guayas   2018   
Hipótesis general: 
Hi: Si existe relación entre las habilidades sociales y ansiedad, 
en los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 
de octubre Samborondón, Guayas Ecuador 2018 
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y 
ansiedad, para estimar comportamientos de las variables, en 
los estudiantes de nivel Básica Superior de Unidad Mixta 31 de 
Octubre Samborondón Guayas Ecuador 2018 
 
Hipótesis especifico;  
Si existe relación entre la asertividad de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018  
 
Si existe relación entre la comunicación de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018 
 
Si existe relación entre la autoestima de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018  
 
Si existe relación entre la toma de decisiones de las habilidades 
sociales y la ansiedad en los estudiantes de nivel Básica 
superior de la unidad mixta 31 de octubre Samborondón, 
Guayas   2018   
 
Método: 
Métodos deductivo, analítico, 
Tipo de estudio: 
No experimental, según su 
finalidad, es teórica básica 
pura, según su carácter, 
descriptiva correlacional, 
según su naturaleza, temporal 
Diseño: 
El diseño de la investigación 












M:  Muestra 
O1: Habilidades sociales 






La población está conformada por  
103  estudiantes del décimo ciclo 
del nivel Básica Superior de Unidad 
Mixta 31 de octubre Samborondón 








30 estudiantes del décimo ciclo del 
nivel Básica Superior de la Unidad 















Anexo 4: Matriz de Ítems 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















                 
Asertividad 
 
-Intervenir positivamente  
-Expresar afecto 
-Compartir 
-Acatar principios, reglas 
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. 
A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería. 
 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás 
Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi enfado 
Crees que el cumplimiento de las normas, en el hogar soluciona problemas 
Es importante ayudarnos y respetarnos, los unos a los otros 
Se planifican y se cumplen, ordenadamente las actividades de la casa 
Crees que el cumplimiento de las normas, en el hogar soluciona problemas 
Cuándo entregas amor a tus semejantes, te sientes bien 
 
 





-Comunicar permanentemente  
-Promover eventos y reuniones 
-Realizar charlas informativas 
-Ayudar a los demás 
A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado 
A veces me resulta difícil pedir algo prestado. 
Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla 
Nunca se cómo cortar a un amigo que habla mucho. 
Soy incapaz de pedir a alguien una cita. 
Me cuesta expresar mi opinión en grupos reuniones, en clases. 
 
 
                
Autoestima 







A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido(a). 
A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.  
Si estoy en el cine y alguien me molesta por que está conversándome me es difícil pedirle que se calle   
Los problemas del entorno inciden desfavorable, en la estabilidad de los estudiantes. 
Me cuesta mucho pedir a un amigo que me haga un favor 







-Expresar y escuchar ideas 
-Tener iniciativa 
-Controlar sus emociones 
-Bienestar 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo comprar en absoluto, me es difícil decirle no 
Si en un restaurante no me traen la comida como lo había pedido, llamo al mozo y pido que .me traigan de nuevo. 
Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. 
Cuando algún amigo expresa una opción con la que estoy en desacuerdo, prefiero callarme antes de decirle lo que pienso. 
¿Es necesario diseñar estrategias que permitan el entrenamiento de las habilidades sociales? 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












                
Preocupación 
- Miedo o temor 
– Aprensión 
– Pensamientos negativos  
– Anticipación de peligro o amenaza 
Me siento más nervioso (a) y ansioso (a), que de costumbre 
Me siento con temor sin razón  
Despierto con facilidad o siento pánico 
Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos   




– Paralización motora 
– Movimientos torpes y desorganizados 
Me tiemblan los brazos y las piernas  
Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura. 
Me siento débil y me canso fácilmente. 
Puedo sentir que me late muy rápido el corazón  















Anexo 6: Evidencias 
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